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En el presente trabajo de investigación, se da a conocer la implicancia en la 
determinación del impuesto a la renta de la empresa J.C. METALES INDUSTRIALES 
SAC; tomando como base el ejercicio  2015; con la finalidad de minimizar las 
contingencias tributarias e impedir un resultado significativo  en la determinación del 
Impuesto a la Renta a  pagar, lo que traería como consecuencia un impacto económico y 
financiero para la empresa. 
 
J.C. METALES INDUSTRIALES SAC con RUC 20465835827, que tiene como actividad 
económica la comercialización e importación de tuberías, conexiones de acero, se 
encuentra ubicada en el distrito de Breña. Desde el periodo 2015 se muestra en sus 
estados financieros un monto elevado en gastos reparables lo cual conlleva a pagos 
innecesarios y elevados a la Administración Tributaria, que podría evitarse con un 





En la actualidad, la mayoría de las empresas están inmersos en esta realidad debido a la 
falta de conocimiento o una inadecuada interpretación las normas tributarias lo cual 
conlleva a asumir mayores cargas tributarias; ya que al incurrir en un error por la mala 
aplicación de las normas tributarias en las operaciones normales del giro del negocio, 
puede llevar al pago de multas innecesarias (no deducibles); generando elevados costos 
administrativos con incidencia en los resultados financieros y económicos. 
 
Los gastos no deducibles para efectos tributarios es un problema que permanece para la 
mayoría de empresas de nuestro país, principalmente para aquellas empresas que no 
tienen personal capacitado para hacer frente a la problemática de interpretar y aplicar 
correctamente el marco normativo en materia tributaria, por otro lado, la administración 
tributaria crea restricciones y prohibiciones excesivas que afectan la situación económica 
de las empresas. Esto es que, al realizar las adquisiciones de bienes, servicios y los 
gastos que forman parte de ello, no se hace acatamiento de la ley o por otro lado la 
norma no detalla los parámetros que establece, de tal manera que genera la 
determinación de un impuesto mayor a favor del estado y pagos innecesarios 
provenientes de multas impuestas por la SUNAT.  
 
Por ello, la apropiada determinación de las rentas empresariales, es fundamental, ya que, 
lo que se busca es que los empresarios tributen acorde a la situación económica, y por 
ende se pueda aplicar la tributación con la apropiada justicia distributiva. 
 
De lo anterior, el presente trabajo de investigación se ejecutó con la finalidad de explicar 
que una adecuada planificación tributaria y un mejor control de los gastos ayudarían a la 




Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se ha seleccionado cuatro tipos 
de gastos no deducibles, siendo éstos: Gastos Personales y familiares, Gastos sin 
sustento de comprobante de pago,  Gastos por el exceso de remuneraciones de gerencia 
y Gastos de Representación. 
 
PRIMER CAPÍTULO: En este capítulo se detalla la realidad problemática, el tiempo y 
espacio de la investigación, formulación del problema, objetivos  y justificación de la 
investigación. 
 
SEGUNDO CAPÍTULO: En este capítulo se desarrolla el marco teórico, antecedentes de 
la investigación así como también la definición de términos contables. 
 
TERCER CAPÍTULO: En este capítulo se desarrolla el caso práctico en donde se tiene 
que proponer la solución del problema. Se lleva a cabo la parte práctica, desarrollando 
para ello los reparos tributarios mencionados  y ver su implicancia en la determinación del 
impuesto a la renta. 
 
CUARTO CAPÍTULO: En este capítulo se menciona las normas legales presentes para 
el desarrollo del trabajo de investigación. 
Finalmente, se presentan conclusiones, recomendaciones y  las referencias 
bibliográficas, donde se detallan las diversas fuentes consultadas, debidamente 













 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción de la Realidad Problemática  
En la actualidad los aspectos en materia tributaria se han convertido en temas 
de gran importancia, dentro de ello se encuentra el impuesto a la renta que 
recae en las empresas generadoras de renta de tercera categoría. El impuesto a 
la renta, forma parte de uno de los principales tributos, no sólo por su 
importancia en la recaudación, sino porque en estricto, grava de manera directa 
las ganancias de los contribuyentes, y por tanto, pretende afectar su verdadera 
capacidad contributiva. Por ello, la apropiada determinación de las rentas 
empresariales, es fundamental, ya que, lo que se busca es que los empresarios 
tributen acorde al contexto económico, y por ende se pueda aplicar la tributación 
con la adecuada justicia distributiva. 
 El sistema tributario ha experimentado constantes cambios a la vez que el 
entorno de la actividad tributaria obtiene mayor complejidad para las empresas, 
generando contingencias que se evidencian en las Fiscalizaciones o Auditorias 
Tributarias, las que en su gran mayoría devienen en reparos tributarios 
originando la determinación de un mayor impuesto y por ende el consiguiente 
efecto económico y financiero en la empresa. 
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 En la actualidad uno de los problemas que más aflige a las empresas es el 
referente al pago de los Tributos; siendo el Impuesto a la Renta el tributo que 
genera el mayor costo para las empresas y consecuentemente una fuerte 
presión tributaria por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria – 
SUNAT como la Entidad del Estado encargada de la Recaudación de los 
Tributos en el Territorio nacional. Por tanto, las empresas se ven en la necesidad 
de agenciarse de recursos y herramientas que les permitan enfrentar dicha 
situación. 
 
El artículo 37º de la Ley de Impuesto a la Renta, afirma que a fin de establecer la 
renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta los gastos 
necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los afines con la 
generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté 
explícitamente prohibida por la Ley. Los reparos tributarios, de acuerdo con la 
Ley del Impuesto a la Renta, están formados por las adiciones y deducciones 
que se realizan vía declaración jurada anual del impuesto a la renta de tercera 
categoría y ajustan (aumentan o disminuyen) al resultado obtenido 
contablemente, con el propósito de obtener la renta imponible o pérdida tributaria 
del ejercicio. 
 
El desarrollo de la investigación trata de los reparos tributarios de los gastos 
para la determinación del impuesto a la renta anual a pagar en la empresa  J.C. 
METALES INDUSTRIALES SAC. 
 
Desde el año 2015 J.C. METALES INDUSTRIALES SAC, ha reparado altos 
importes de gastos en su estado de resultados, situación que ha producido la 
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determinación de un impuesto mayor a favor del fisco y consiguientemente un 
perjuicio económico y financiero a la empresa. 
 
El problema fundamental que se da en la empresa en estudio  es el exceso de 
gastos no permitidos por las normas tributarias, así como también gastos que no 
cumplen con los principios tributarios. 
Los gastos personales de la gerencia de la empresa, que en su totalidad son 
reparables para determinación del impuesto a la renta. Estos gastos no tienen 
relación con el giro del negocio por lo que ocasiona una adición tributaria. Es 
importante mencionar que gerencia cuenta con tarjetas de crédito a nombre de 
la empresa, queriendo decir esto, que cualquier gasto personal que ellos 
incurran, la empresa tiene que efectuar salida de dinero y asumir dichos gastos. 
Los gastos sin sustento de comprobantes de pago,  que no son deducibles para 
la determinación del Impuesto a la Renta ocasionando así un mayor tributo por 
pagar. 
El exceso de remuneraciones de gerencia, lo cual excede el valor de mercado. 
Asimismo, el importe de las remuneraciones que exceda el valor de mercado, no 
será gasto deducible y además calificará como dividendo para el perceptor de 
dicha renta. 
Los gastos de representación incurridos en la empresa, que exceden el límite 
establecido en la Ley del Impuesto a la Renta. 
 
Frente a este escenario del problema, J.C. METALES INDUSTRIALES SAC, 
crea perspectivas e incertidumbres en los gastos que se generan para poder  




Por lo que es importante que el presente trabajo de investigación se realice al 
periodo 2015 de la empresa J.C. METALES INDUSTRIALES SAC, con el 
objetivo de establecer la incidencia que generan los reparos tributarios en la 
determinación del impuesto a la renta. 
1.2. Delimitación de la Investigación 
El presente estudio se realizará a la empresa J.C METALES INDUSTRIALES 
SAC del periodo  2015, domiciliada en el distrito de Breña. Las áreas 
involucradas en la presente investigación son: administración, contabilidad y 
gerencia. Este trabajo de investigación se ajustó de acuerdo a la aplicación de 
ley del impuesto a la renta según artículo 37º y el artículo 44º  en la materia 
tributaria. 
 
1.3. Formulación del Problema de la Investigación 
1.3.1.  Problema Principal  
¿Cuál es la implicancia del tratamiento tributario de los gastos no 
deducibles en la determinación del  impuesto a la renta de la empresa J.C. 
METALES INDUSTRIALES SAC del periodo 2015? 
 
1.3.2. Problemas Secundarios  
- ¿Cuál es la implicancia de las normas tributarias en la determinación 
del impuesto a la renta  de la empresa J.C. METALES INDUSTRIALES 
SAC del periodo 2015? 
- ¿Cuál es la implicancia en el manejo y control de los gastos sin 
sustento en la determinación del impuesto a la renta  de la empresa 
J.C. METALES INDUSTRIALES SAC del periodo 2015? 
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- ¿Cuál es la implicancia de la aplicación de los principios de causalidad 
y criterios complementarios  en la determinación del impuesto a la renta  
de la empresa J.C. METALES INDUSTRIALES SAC del periodo 2015? 
 
1.4. Objetivos de la Investigación  
1.4.1. Objetivo General  
Determinar cuál es la implicancia del tratamiento tributario de los gastos no 
deducibles en la  determinación del impuesto a la renta de la empresa J.C. 
METALES INDUSTRIALES SAC del periodo 2015. 
1.4.2. Objetivos Específicos  
- Determinar  la implicancia de las normas tributarias en la determinación 
del impuesto a la renta  de la empresa J.C. METALES INDUSTRIALES 
SAC del periodo 2015? 
- Determinar cuál es la implicancia en el manejo y control de los gastos 
sin sustento en la determinación del impuesto a la renta  de la empresa 
J.C. METALES INDUSTRIALES SAC del periodo 2015? 
- Determinar cuál es la implicancia de la aplicación de los principios de 
causalidad y criterios complementarios  en la determinación del 
impuesto a la renta  de la empresa J.C. METALES INDUSTRIALES 
SAC del periodo 2015? 
 
1.5. Justificación e Importancia 
El presente trabajo de investigación se ha justificado porque es inevitable 
conocer el tratamiento tributario y contable de los gastos para la determinación 
del impuesto a la renta aplicando correctamente las normas tributarias. 
El caso se manifiesta debido a los indicios presentados en la empresa JC 
METALES INDUSTRIALES SAC donde labora uno de las integrantes, aquí se 
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demostró un problema muy común en el sector empresarial donde los 
accionistas entregan documentos de gastos personales y otros generados por la 
misma actividad del negocio para incluirlos en la contabilidad de la empresa a 
pesar de que estos no tienen vínculo con el objeto social del negocio. 
 
La  investigación realizada, es importante porque permite a la empresa tomar 
medidas de corrección de aquellos gastos que no son necesarios para mantener 
la fuente productora de renta. Además aplicar un planeamiento tributario para la 
evaluación correcta del valor del impuesto a la renta en base a la Ley del 














2.1. Fundamentación del Caso  
En el Perú los gastos deducibles o no deducibles surge de  la aplicación de un 
marco legal; del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta 
aprobado por el Decreto Supremo N°179-2004-EF y modificatorias; y su 
Reglamento Decreto Supremo N°122-94-EF y normas modificatorias.  
El método de determinación de la base imponible del Impuesto a la Renta 
empresarial considera las bases legales antes señaladas, las mismas que en 
varios casos han sido adecuadamente coordinadas con las actividades y 
funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria, en adelante denominada SUNAT. 
En tal sentido podemos decir que el Impuesto a la Renta y los gastos deducibles 
y no deducibles se encajan al contexto empresarial de nuestro país y es, en ese 





En muchos casos la empresa J.C. METALES INDUSTRIALES SAC cumple con 
las condiciones señaladas por las normas tributarias, en cuanto al cumplimiento 
del principio de causalidad el cual está expresamente citado en el primer párrafo 
del artículo 37° de la LIR, donde señala a fin de establecer la Renta Neta de 
tercera categoría se deducirá de la Renta Bruta los gastos necesarios para 
producirla y mantener su fuente de ingresos. 
 
El presente trabajo de investigación se enfoca a los gastos no deducibles como: 
gastos personales, gastos sin sustento, gastos por exceso de remuneración y 
gastos de representación. 
 
A partir del periodo 2015 la empresa JC METALES INDUSTRIALES SAC ha 
reparado gran cantidad de gastos en su estado de resultados, contexto que ha 
ocasionado la determinación de un mayor impuesto a favor del fisco y 
consecuentemente un perjuicio económico y financiero a la empresa. 
 
2.1.1. Conceptualización de Reparo tributario  
Los reparos tributarios son las adiciones y deducciones tributarias que 
una empresa declara en la DJ Anual, las que podrán ser de dos clases 
ser de dos clases permanentes o temporales.1 En este sentido, las 
empresas realizan papeles de trabajo de los reparos del ejercicio 
determinando el monto a pagar del impuesto a la renta. Por otro lado, 
SUNAT realizara acciones de control y fiscalización de carácter 
permanente con el fin de identificar que los gastos no correspondientes 
se efectué reparos tributarios  y aplicar sanciones al contribuyente.  
 
                                                
1
 Cfr. Hirache 2013:8 
2
 Cfr. Alva 2015 : 1-6 
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El reparo tributario de los gastos, de acuerdo con la Ley y reglamento del 
Impuesto a la Renta, están formados por las adiciones y deducciones que 
se realizan vía declaración jurada anual del impuesto a la renta de tercera 
categoría que se ajustan (aumentan o disminuyen) al resultado obtenido 
contablemente, con el propósito de obtener la renta imponible o pérdida 
tributaria del ejercicio establecido en sus políticas contables de la 
empresa. 
 
2.1.1.1. . Gasto no deducibles 
Los gastos no deducibles son aquellos que se deducen para la 
determinación del impuesto a la renta. Según A|va Mateucci nos 
indica: 
 “Son aquellos gastos que no establece el artículo 37° de la 
ley Impuesto a la Renta y por el incumplimiento de los 
criterios conceptuales, tales como causalidad, fehaciencia, 
razonabilidad, generalidad o límites cuantitativos, e incluso 
pudiera cumplirlos potencial o indirectamente (…)” (Alva 
Mateucci 2012 : 28) 
 
Por lo tanto, con una aplicación prudente de la LIR, podemos 
deducir que los gastos cuya deducción no es permitido por la ley 
son primordialmente aquellos que no cumple con el principio de 
causalidad que exige el artículo 37° o de aquellos que superan 
los límites, como de aquellos que expresamente los establece no 
deducibles, cumplan o no con los parámetros del artículo 37° de 
la LIR, el artículo 44º los prohíbe, que pudieran estar a juicio del 
contribuyente relacionados con el mantenimiento de la fuente 
productora de la renta o de la generación de mayor renta, no 
importa, legalmente son gastos no aceptados como deducibles. 
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Por consiguiente, los gastos prohibidos para efecto del impuesto 
a la renta según establece en el artículo 44° son:  
 
a) Gastos Personales.- El literal a) del artículo 44° de la Ley del 
Impuesto a la Renta, determina que no se  justifica como 
gasto deducible para efectos de la determinación de la renta 
neta de tercera categoría a los gastos personales incurridos 
por el contribuyente al igual que en el caso de los gastos de 
sustento del contribuyente, toda vez que ello determina que 
son reparables. 
b) Gastos por impuesto a la renta.- El literal b) del artículo 44° 
de la Ley del Impuesto a la Renta, considera que no se  
acepta como gasto deducible para efectos de la 
determinación de la renta neta de tercera categoría al 
Impuesto a la Renta. 
Lo antes indicado se justifica por el simple hecho que el 
Impuesto a la Renta es el tributo que se está determinando y 
sería incoherente que el mismo tributo se deduzca de su 
cálculo.  
c) Multas, recargos e intereses moratorios.- El literal c) del 
artículo 44° de la ley del impuesto a la renta, establece que 
no son deducibles como gasto tributario las multas, 
recargos, intereses moratorios previstos en el Código 
Tributario y, en general, sanciones aplicadas por el sector 
público nacional. 
d) Donaciones no deducibles y actos de liberalidad.- El literal d) 
de la Ley del Impuesto a la Renta, menciona que, no 
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resultan deducibles para la determinación de la renta neta 
de tercera categoría las donaciones y cualquier otro acto de 
liberalidad en dinero o en especie, salvo lo dispuesto en el 
inciso x) del Artículo 37° de la Ley.   
Es oportuna señalar que en este literal lo que se está 
mencionando es que las liberalidades como regalos o 
dádivas no resultan aplicables para determinar gasto. La 
única salvedad se presenta cuando las donaciones cumplen 
los requisitos establecidos en el literal x) del artículo 37° de 
la mencionada norma, lo cual implica que se realice la 
donación de bienes a las entidades del sector público o a las 
instituciones que sean calificadas como perceptoras de 
donaciones y exoneradas del Impuesto a la Renta. 
e) Las sumas invertidas en la adquisición de bienes o mejoras 
de carácter permanente.- El literal e) del artículo 44° de la 
Ley del Impuesto a la Renta,  precisa que no son deducibles 
para la determinación de la renta neta de tercera categoría 
las sumas invertidas en la adquisición de bienes o costos 
posteriores incorporados al activo de acuerdo con las 
normas contables.  
f) Las asignaciones destinadas a la constitución de reservas o 
provisiones cuya deducción no admite esta ley.- El literal f) 
del artículo 44° de la Ley del Impuesto a la Renta, considera 
que no son deducibles para la determinación de la renta 
neta de tercera categoría, las asignaciones destinadas a la 
constitución de reservas o provisiones cuya deducción no 
admite esta ley.   
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Cabe indicar que conforme lo determina el texto de literal h) 
del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta, allí se 
detallas las provisiones permitidas a las entidades 
bancarias. 
g) La amortización de activos intangibles.- El literal g) del 
artículo 44° de la Ley del Impuesto a la Renta, considera 
que no son deducibles para la determinación de la renta 
neta de tercera categoría la amortización de llaves, marcas, 
patentes, procedimientos de fabricación, juanillos y otros 
activos intangibles similares.  
Sin embargo, el precio pagado por activos intangibles de 
duración limitada, a opción del contribuyente, podrá ser 
considerado como gasto y aplicado a los resultados del 
negocio en un solo ejercicio o amortizarse 
proporcionalmente en el plazo de diez (10) años. 
h) Las comisiones mercantiles por compra o venta de 
mercaderías del exterior.- De acuerdo a lo dispuesto por el 
literal h) del artículo 44° de la Ley del Impuesto a la Renta, 
indica que no se podrá deducir como gasto para efectos de 
la determinación de la renta neta imponible las comisiones 
mercantiles originadas en el exterior por compra o venta de 
mercadería u otra clase de bienes, por la parte que exceda 
del porcentaje que usualmente se abone por dichas 
comisiones en el país donde éstas se originen. 
i) La pérdida originada en la venta de valores adquiridos con 
beneficio tributario.- El literal i) del artículo 44° de la Ley del 
Impuesto a la Renta, considera que no podrán deducirse 
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como gasto en la determinación de la renta neta empresarial 
la pérdida originada en la venta de valores adquiridos con 
beneficio tributario, hasta el límite de dicho beneficio. 
j)   Los gastos por documentos que no cumplan con requisitos 
y características del Reglamento de Comprobantes de 
Pago.-El literal j) del artículo 44° de la ley del impuesto a la 
renta, determina que no se podrá utilizar los gastos cuya 
documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos y 
características mínimas establecidos por el Reglamento de 
Comprobantes de Pago.   
Tampoco será deducible el gasto sustentado en 
comprobante de pago emitido por contribuyente que, a la 
fecha de emisión del comprobante, tenía la condición de no 
habidos según la publicación realizada por la Administración 
Tributaria, salvo que al 31 de diciembre del ejercicio, el 
contribuyente haya cumplido con levantar tal condición. 
k) El IGV, el IPM y el ISC que graven el retiro de bienes.- En 
concordancia con lo señalado por el literal k) del artículo 44° 
de la Ley del Impuesto a la Renta, no se considera para la 
determinación de gasto en las rentas empresariales el 
Impuesto General a las Ventas, el Impuesto de Promoción 
Municipal y el Impuesto Selectivo al Consumo que graven el 
retiro de bienes no podrán deducirse como costo o gasto.   
 
 Si bien es cierto que para efectos del IGV puede existir una 
neutralidad ya que se aprecia un IGV en las adquisiciones 
(crédito fiscal) y en la entrega gratuita se afecta el IGV como 
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retiro de bienes (débito fiscal), para efectos del Impuesto a 
la Renta no se permite la deducción del gasto por el IGV del 
retiro de bienes.  
l) Revaluaciones voluntarias de los activos.- El literal l) del 
artículo 44° de la ley del impuesto a la renta, considera que 
no se puede aplicar como deducción del gasto en la 
determinación de la renta neta de tercera categoría, el 
monto de la depreciación correspondiente al mayor valor 
atribuido como consecuencia de revaluaciones voluntarias 
de los activos sean con motivo de una reorganización de 
empresas o sociedades o fuera de estos actos, salvo lo 
dispuesto en el numeral 1 del Artículo 104° de la ley, 
modificado por la presente norma.   
Lo dispuesto en el párrafo anterior también resulta de 
aplicación a los bienes que hubieran sido revaluados como 
producto de una reorganización y que luego vuelvan a ser 
transferidos en reorganizaciones posteriores.   
m) Los gastos en paraísos fiscales.- El literal m) del artículo 44º 
de la Ley del Impuesto a la Renta, determina que no se 
consideran como gastos deducibles para efectos de la 
determinación de la renta neta de tercera categoría los 
gastos, incluyendo la pérdida de capital, provenientes de 
operaciones efectuadas con sujetos que califiquen en 
alguno de los siguientes supuestos:   
1) Sean residentes de países o territorios de baja o nula 
imposición;   
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2) Sean establecimientos permanentes situados o 
establecidos en países o territorios de baja o nula 
imposición; o,   
3) Sin quedar comprendidos en los numerales anteriores, 
obtengan rentas, ingresos o ganancias a través de un 
país o territorio de baja o nula imposición.   
n) Las pérdidas que originan en la venta de acciones o 
participaciones.- El literal p) del artículo 44° de la Ley del 
Impuesto a la Renta, dice que no se toman en cuenta para 
determinar la renta neta empresarial las pérdidas que se 
originen en la venta de acciones o participaciones recibidas 
por re expresión de capital como consecuencia del ajuste 
por inflación.   
o) Los gastos y pérdidas provenientes de Instrumentos 
Financieros Derivados- IFD.- El literal q) del artículo 44| del 
impuesto a la renta, considera que no son deducibles los 
gastos y pérdidas provenientes de la celebración de 
Instrumentos Financieros Derivados que califiquen en 
alguno de los siguientes supuestos:   
1) Si el Instrumento Financiero Derivado ha sido celebrado 
con residentes o establecimientos permanentes 
situados en países o territorios de baja o nula 
imposición. 
2) Si el contribuyente mantiene posiciones simétricas a 
través de posiciones de compra y de venta en dos o 
más Instrumentos Financieros Derivados, no se 
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permitirá la deducción de pérdidas sino hasta que exista 
reconocimiento de ingresos.2 
Los artículos mencionados anteriormente afirmados por Alva, 
Mario (2015) son importantes los artículos para correcta 
aplicación y el fisco rechace algún tipo de gasto en la 
declaración jurada anual de la empresa.  
 
2.1.1.2. El principio de Causalidad y criterios complementarios: 
Normalidad, Proporcionalidad, generalidad, necesidad 
y razonabilidad  
Recogiendo los postulados de García Mullín, señala 
necesariamente que para que sean deducibles ciertas 
actividades se tienen que cumplir con el principio de causalidad, 
según el cual son deducibles solo aquellas actividades que 
guarden una relación causal directa con la generación de la 
renta o con el mantenimiento de la fuente en condiciones de 
productividad. 3 
De ello, podemos deducir que para que dichas realizaciones 
sean deducibles, dichos gastos debe ser indispensables o 
propios del giro de negocio, asimismo que deben estar 
relacionadas de manera congruente con la generación de la 
fuente productora de renta. 
Además, Arias y otros mencionan  que se desarrolló criterios 
complementarios al principio de causalidad. Estos son los 
criterios:  
                                                
2
 Cfr. Alva 2015 : 1-6 
3
 Cfr. García 1980 : 122 
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- Razonabilidad: El gasto deber ser razonable considerando el 
monto del desembolso realizado y su finalidad, el que debe 
estar asignado a producir y mantener la fuente productora 
de renta.  
- Necesidad: El gasto debe ser necesario de forma directa o 
indirecta; en efecto, que sin la ejecución del desembolso no 
se produciría la renta o mantenimiento de la fuente. 
- Proporcionalidad: el gasto debe mantener debida proporción 
con el volumen de sus operaciones. Referir a un parámetro 
cuantitativo.  
- Normalidad: El gasto debe estar relacionado al giro u objeto 
social de la empresa o actividades o relacionadas.  
- Generalidad: Este es ajustable básicamente a los gastos y 
beneficios a favor de los trabajadores en el sentido de que 
tienen que corresponder a la generalidad de trabajadores 
dentro de la empresa o aun área o nivel de esta, como los 
aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y retribuciones. 4 
De esta manera, los gastos efectuados en las empresas deben 
cumplir con estos criterios mencionados anteriormente para ser 
deducible en el Declaración Jurada Anual o, por lo contrario, un 
reparo tributario en el ejercicio.  
A. Principio de causalidad  
Para determinar que deducciones que son aceptadas para 
calcular la renta neta, rige como regla general la aplicación 
del “principio de causalidad” que establece que solo son 
admisibles aquellas que guarden una relación causal directa 
                                                
4
 Cfr. Arias y otros 2015 : 31 
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con la generación o con el mantenimiento de la fuente en 
condiciones de productividad.  
 
Según Cossío Carrasco, V. (2010) opina en materia 
tributaria, el principio de causalidad es entendido en el 
marco de la determinación del Impuesto a la Renta y 
emerge como el primer gran requisito aplicable a todos y 
cada uno de los gastos que las empresas pretendan 
deducir. Cumplido este principio, las empresas podrán 
continuar verificando el cumplimiento de los demás 
requisitos que normativamente son exigidos a cada gasto en 
particular.5 A este principio, las empresas deberían tener 
claro el concepto para poder identificar los gastos incurridos 
para  su deducibilidad. 
 
Según García Mullín, J. (1978), la relación de causalidad se 
establece entre la deducción del gasto y la generación de la 
renta gravada, lo que significa la necesidad de soluciones 
especiales en casos en que la persona es también 
beneficiaria de rentas exentas, o de rentas no alcanzables 
por el gravamen. De acuerdo con lo estipulado en el último 
párrafo del artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la 
Renta6. 
El citado principio de causalidad deberá detallarse en los 
gastos, a la luz de los siguientes criterios: de normalidad, de 
razonabilidad, de generalidad y entre otros, como el de 
                                                
5
 Cfr. Cossio 2010: 122 
6
 Cfr. García 1798 : 25  
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proporcionalidad de los gastos en relación con el volumen 
de operaciones de la empresa. 
Consecuentemente, si el gasto cumple con el principio de 
causalidad será un gasto deducible, de lo contrario será no 
deducible.  
B. Criterio de lo devengado 
A fin de examinar la deducibilidad de un gasto así como 
para determinar la imputación de rentas a un ejercicio, el 
criterio de lo devengado también denominado “causado”, 
atiende únicamente al momento que nace el derecho a 
cobro, aunque no se haya hecho efectivo7 de acuerdo al 
Marco conceptual. En otras palabras, la sola existencia de 
un título o derecho a percibir renta, independientemente de 
que sea exigible o no, lleva a considerarla como devengada, 
y por ende imputada a ese ejercicio.  
Por otro lado, en el artículo 57° del TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta, indica que las rentas de tercera 
categoría se consideran producidas en el ejercicio comercial 
en que se devenguen (año que coincide con el ejercicio 
gravable que comienza del 1 de enero al 31 de diciembre)8, 
siendo ello también de aplicación para la imputación de 
gastos. Sin embargo en muchas circunstancias no existirá 
una relación directa entre un ingreso y el costo o gasto 
necesario para generarlo, de modo que se deben determinar 
asignaciones lógicas de estos a lo largo de diferentes 
ejercicios, implicando al final una distribución racional y 
                                                
7
 Cfr. IASB 2015 : 23 
8
 Cfr. SUNAT 2012 
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sistemática de los mismos. Ejemplos de lo mencionado 
anteriormente serían:  
- La amortización de gastos pres operativos, intangibles. 
- La depreciación de activos fijos.  
- La amortización de gastos pagados por adelantado, etc.  
Lo común de los ejemplos citados, permanece en el hecho 
de que sobre ninguno de ellos se puede asociar de manera 
clara la porción de ingreso que generan, siendo para efectos 
prácticos la distribución de estas cargas en función a un 
criterio preestablecido la manera más eficiente y racional de 
distribuir el costo o gasto. Si bien el artículo 57 del TUO de 
la Ley del Impuesto a la Renta hace referencia al principio 
del devengado, este cuerpo normativo no tiene una 
definición de este. Ante este vacío el Tribunal Fiscal ha 
preferido por diversas salidas, tomando en algunos casos la 
definición legal del devengado y la definición contable en 
otros. Finalmente, podemos concluir que para definir el 
criterio de lo devengado, debemos acudir a las NIC’s, no 
hacerlo prefiriendo construcciones doctrinarias legales, 
implica generar una distorsión en el manejo contable y 
tributario de las empresas. 
 
2.1.2. Conceptualización de Impuesto a la Renta 
Según Fernández Cartagena (2012) afirma que la renta se caracteriza 
por ser una nueva riqueza producida por una fuente productora, distinta 
de ella. Dicha fuente es un capital que puede ser corporal o incorporal. 
Este capital no se agota en la producción de la renta, sino que la 
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sobrevive. Del mismo modo, es importante resaltar que la renta según 
este criterio es un ingreso periódico, es decir, de repetición en el tiempo. 
Sin embargo, dicha periodicidad no es necesariamente real en la 
práctica, sino que basta con que exista una potencialidad para ello. Así, 
se considera cumplida la periodicidad si potencialmente existe la 
posibilidad de que tenga lugar la repetición de la ganancia. Dicha 
posibilidad de reproducción del ingreso significa que la fuente productora 
del rédito o la profesión o actividad de la persona cuando, en este último 
caso, es la actividad humana la que genera la renta; pueden generar los 
mismos rendimientos, si se vuelven a habilitar racionalmente para ser 
destinados a fines generadores de renta,9 de lo cual menciona el autor es 
una teoría que regula la afectación del impuesto a la renta en nuestro 
país para su determinación de recaudación por Administración  tributaria 
determinando en su normas para lo que califica como renta para la 
determinación del impuesto a la renta dentro de un periodicidad siendo 
un ejercicio de 01 de enero al 31 de diciembre.  
 
Hay que mencionar, además Bravo C. citado por Mateucci A. (2012), 
comenta que el impuesto a la renta recae sobre la renta como 
manifestación directa de riqueza. En tal sentido, recae sobre aquellas 
ganancias, beneficios o ingresos que califiquen dentro del concepto de 
renta dispuesto en la ley, el cual a su vez define el aspecto material de la 
hipótesis de incidencia de impuesto a la renta,10  así podemos afirmar que 
el impuesto a la renta es afectación directa de la riqueza siendo como 
persona natural o jurídica que se encuentra dentro de ley del impuesto a 
la renta.  
                                                
9
 Cfr. Fernández 2012: 2 
10




Asimismo, Effio y Aguilar (2009), opinaron que el impuesto a la renta 
como tributo no vinculado constituye una de las principales fuentes de 
recurso del estado; por tal motivo, resulta de especial importancia 
conocer su ámbito de aplicación, partiendo de la definición de la doctrina 
y nuestra legislación vigente, se otorga al concepto renta11. Como 
menciona el autor anteriormente, la ley del Impuesto a la Renta define: el 
Impuesto a la Renta es un tributo que se determina anualmente y grava 
las rentas que procedan de la explotación de un capital (bien mueble o 
inmueble), las que se originan del trabajo realizado en forma dependiente 
e independiente, las adquiridas de la aplicación conjunta de ambos 
factores (capital y trabajo), así como las ganancias de capital de acuerdo 
a su aplicación. 
 
A. Ámbito de Aplicación de la Ley 
Ley de Impuesto a la Renta, dice que el Impuesto a la Renta 
grava:  
a) Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la 
aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose 
como tales aquellas que provengan de una fuente durable 
y susceptible de generar ingresos periódicos. 
b) Las ganancias de capital. 
c) Otros ingresos que provengan de terceros, establecidos 
por esta Ley. 
d) Las rentas imputadas, incluyendo las de goce o disfrute, 
establecidas por esta Ley.  
                                                
11
 Cfr. Effio y Aguilar 2009: 8 
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Están incluidas dentro de las rentas previstas en el inciso a), las 
siguientes: 
a) Las regalías. 
b) Los resultados de la enajenación de: 
(i)  Terrenos rústicos o urbanos por el sistema de 
urbanización o lotización. 
(ii) Inmuebles, comprendidos o no bajo el régimen de 
propiedad horizontal, cuando hubieren sido adquiridos o 
edificados, total o parcialmente, para efectos de la 
enajenación. 
c) Los resultados de la venta, cambio o disposición habitual 
de bienes. (Art. 01)12 
 
2.1.2.1. Clasificación de renta  
Según Bravo Cucci, Jorge, menciona que: El Impuesto a la 
Renta es un tributo que afecta directamente sobre la renta y la 
riqueza. En estricto, dicho impuesto grava el hecho de percibir o 
generar renta, la cual puede generarse de fuentes pasivas 
(capital), de fuentes activas (trabajo dependiente o 
independiente) o de fuentes mixtas (realización de una actividad 
empresarial = capital + trabajo) 13 , por tal motivo, es de indicar 
que el Impuesto a la Renta no grava la celebración de contratos, 
sino la renta que se adquiere o genera  la instauración y 
ejecución de las obligaciones que emanan de un contrato y que 
en el caso de las actividades empresariales, se somete a 
                                                
12
 Cfr. SUNAT 2012 
13
 Cfr. Bravo 2002 : 63-66 
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tributación neta de gastos y costos relacionados a la actividad 
generadora de renta. 
 
Teniendo en cuenta con lo que nos menciona Jorge  Bravo 
Cucci, el impuesto a la renta se clasifica de la siguiente manera: 
 
a) Rentas de primera categoría: El producto en efectivo o 
especie del arrendamiento o subarrendamiento de predios, 
incluidos sus accesorios, así como el importe pactado por los 
servicios suministrados por el locador y el monto de los 
tributos que toma a su cargo el arrendatario y que legalmente 
corresponda al locador. En caso de que los predios 
amoblados se consideran como renta de esta categoría, el 
integro de la merced conductiva.  
b) Rentas de segunda categoría: Los intereses originados en la 
colocación de capitales, así como los incrementos o reajustes 
del capital, cualquiera sea su denominación o forma de pago, 
tales con los producidos por títulos, cedulas, debentures, 
bonos, regalías, rentas vitalicias, garantías y créditos 
privilegiados quirografarios en dinero en valores. 
c) Rentas de tercera categoría: Las derivadas del comercio, la 
industria o minería; de la explotación agropecuaria, forestal, 
pesquera o de otros recursos naturales, de la presentación de 
servicios comerciales, industriales o de índice similar, como 
transportes , comunicaciones, sanatorios, hoteles, depósitos, 
garajes, reparaciones, construcciones, bancos, financieras, 
seguros, fianzas y capitalización, y en general de cualquier 
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otra actividad que constituya negocio habitual de, compra o 
producción y venta, permuta o disposiciones de bienes. 
 
d) Cuarta categoría: Son Rentas de cuarta categoría, los 
ingresos que provienen de realizar cualquier trabajo 
individual, de una profesión, arte, ciencia u oficio cuyo cobro 
se realiza sin tener relación de dependencia. 
e) Quinta categoría: Son rentas obtenidas por concepto del 
trabajo personal en relación de dependencia, y por tanto un 
vínculo de subordinación entre el trabajador y empleador, 
condición que es inherente a todo vínculo laboral o contrato 
de trabajo. Constituye remuneración para todo efecto legal, el 
íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios 
(retribución a su trabajo), en dinero o en especie, sin interesar 
la forma o la denominación, siempre que sea de su libre 
disposición según el Artículo 6º del TUO de la Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral. 14 
Como indica la administración tributaria, ha clasificado su 
recaudación de impuestos en cinco categorías de acuerdo a 
la renta obtenido para su pago de impuesto a la renta que 
corresponde aplicar cada uno de ellos. 
 
2.1.2.2. Renta de Tercera Categoría 
El Impuesto a la Renta de Tercera Categoría grava la renta 
ganada por la realización de actividades empresariales que 
desarrollan las personas naturales y jurídicas. Generalmente 
                                                
14
 Cfr. SUNAT 2012 
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estas rentas se originan por la participación conjunta de la 
inversión del capital y el trabajo. 
 
De acuerdo con el artículo 28° de la Ley del Impuesto a la 
Renta son consideradas Rentas de Tercera Categoría las 
siguientes:  
 
a) Las derivadas del comercio, la industria o minería; de la 
explotación agropecuaria, forestal, pesquera o de otros 
recursos naturales; de la prestación de servicios comerciales, 
industriales o de índole similar, como transportes, 
comunicaciones, sanatorios, hoteles, depósitos, garajes, 
reparaciones, construcciones, bancos, financieras, seguros, 
fianzas y capitalización; y, en general, de cualquier otra 
actividad que constituya negocio habitual de compra o 
producción y venta, permuta o disposición de bienes. 
b) Las derivadas de la actividad de los agentes mediadores de 
comercio, rematadores y martilleros y de cualquier otra 
actividad similar. 
c) Las que obtengan los Notarios. 
d) Las ganancias de capital y los ingresos por operaciones 
habituales a que se refieren los artículos 2º y 4° de esta Ley, 
respectivamente. 
e) Las demás rentas que obtengan las personas jurídicas a que 
se refiere el Artículo 14º de esta Ley. 
f) Las rentas obtenidas por el ejercicio en asociación o en 
sociedad civil de cualquier profesión, arte, ciencia u oficio. 
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g) Cualquier otra renta no incluida en las demás categorías. 
h) La derivada de la cesión de bienes muebles o inmuebles 
distintos de predios, cuya depreciación o amortización admite 
la presente Ley. 
i) Las rentas obtenidas por las Instituciones Educativas 
Particulares. 
j) Las rentas generadas por los Patrimonios Fideicometidos de 
Sociedades Titulizadoras, los Fideicomisos bancarios y los 
Fondos de Inversión Empresarial, cuando provengan del 
desarrollo o ejecución de un negocio o empresa.15 
 
De acuerdo a las rentas mencionadas, administración tributaria se 
basa en varios artículos del impuesto a la renta para su 
determinación de su renta bruta, renta neta, las adicciones y 
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a) Determinación del impuesto a la renta 












           Fuente: Elaborado por SUNAT 
2.1.2.3. Incumplimiento parcial o total del impuesto a la renta  
Ortega (2011) define: La infracción que consiste en el 
incumplimiento de una norma legal o de un precepto concreto 
claramente delimitado especificado y caracterizado, este 
incumplimiento puede ser realizado a través de una acción o de 
una omisión, siendo el tributo una obligación legal para cuya 
determinación y cuantificación se precisa en la realización de 
determinadas obligaciones de hacer (deberes) parece claro que 
Tabla 1 Determinación del Impuesto a la Renta: 
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la mayor parte de las infracciones consistirán en una omisión.16 
Por lo tanto, los errores cometido por los trabajadores se 
incurrieran en futuras sanciones ante fiscalización de lo cual ante 
el incumplimiento habría un costo financiero.   
Así como menciona Ángela Radovic: para que exista infracción 
tributaria es previa la existencia de una obligación tributaria, cuyo 
incumplimiento lleve aparejada la aplicación de una sanción. En 
relación jurídico-tributario o relación de impuesto, se diferencia 
por un lado la obligación tributaria propiamente tal, consistente 
en dar suma de dinero al Fisco, de aquellas otras que consisten 
en cumplir determinados deberes formales administrativos, 
algunos de los cuales constituyen obligaciones accesorias, que 
no son jurídicamente obligaciones de dar, sino de hacer o de no 
hacer algo.17 Del mismo modo, de la relación jurídico tributaria 
nacen también otros deberes entre el ente público y el 
contribuyente, que son resultado de la potestad impositiva del 
primero, además, que consisten en actos o abstenciones 
ordenadas por la ley, tendientes a asegurar y facilitar la 
determinación, fiscalización y recaudación de tributos y que son, 
como los hechos señalados, diferentes de la obligación tributaria 
propiamente tal.  
Por otra parte, Fernando Effio, afirma una característica común 
consiste en que la infracción presupone la realización de una 
conducta contraria a una obligación impuesta por una norma 
jurídica tributaria y es en ese sentido, que la infracción puede ser 
definitiva como una conducta contraria lo dispuesto por una 
                                                
16
 Cfr. Ortega 2011: 426 
17
 Cfr. Radovic 2010 : 107 
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norma jurídica tributaria siempre que se encuentre en una ley o 
norma de rango de ley.18  
En resumen, podemos decir que la infracción es una acción o un 
comportamiento por el incumplimiento de las normas, leyes 
legislativas. La consecuencia por el incumplimiento de estas 
normas trae consigo un castigo o sanción.  
Robles, Ruiz, Bravo y Villanueva (2010) mencionan: La 
infracción tributaria viene a ser toda acción u omisión que 
importe la violación de normas tributarias, siempre que se 
encuentre tipificada como tal en el presente Título o en otras 
leyes o decretos legislativos. Aun cuando las obligaciones 
tributarias se encuentran expresamente previstas en las Normas 
Tributarias, ya sea por el desconocimiento u otro motivo, la 
realidad nos muestra que no son observadas ni cumplidas por un 
gran número de deudores tributarios, lo cual origina la comisión 
de una infracción.19  
De acuerdo con lo que sostiene el autor, las infracciones 
tributarias se generan por el incumplimiento de las normas 
tipificadas en el código tributario. 
 
A. Capacitación del personal   
El autor, Chiavenato (2007) define la capacitación como el 
proceso educativo de corto plazo, aplicado de manera 
sistemática y organizada, por medio del cual las personas 
adquieren conocimientos, desarrollan habilidad y 
                                                
18
 Cfr. Effio 2008 : 9 
19
 Cfr. Robles y otros 2010: 831  
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competencias en función de objetivos definidos.20 De lo 
expuesto, la capacitación es primordial para el desarrollo de 
sus funciones en una organización.  
B. Detección o diagnóstico de las necesidades de 
capacitación 
Detectar o diagnosticar las necesidades de capacitación es 
el primer  paso en el proceso de capacitación, ésta etapa 
contribuye a que la empresa no corra el riesgo de 
equivocarse al ofrecer una capacitación inadecuada, lo 
cual redundaría en gastos innecesarios. Para 
diagnosticar  las necesidades de capacitación se deben 
realizar análisis a los tres niveles organizacionales que se 
señalan a continuación (Chiavenato, 2007): 
1. Análisis en toda la organización: es aquél que examina 
a toda la compañía para determinar en qué área, 
sección o departamento, se debe llevar a cabo la 
capacitación. Se deben tomar en cuenta las metas y los 
planes estratégicos de la compañía, así como los 
resultados de la planeación en recursos humanos. 
2. Análisis de tareas y procesos: se analiza la importancia 
y rendimiento de las tareas del personal que va a 
incorporarse en las capacitaciones, los procesos de 
trabajo, las condiciones de operación, entre otras. 
3. Análisis de la persona: dirigida a los empleados 
individuales, cuestionando, ¿a quién se necesita 
capacitar? y ¿qué clase de capacitación se necesita? 
                                                
20
 Cfr. Chiavenato 2007:18 
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Hay que comparar el desempeño del empleado contra 
los estándares establecidos. 
C. Ciclo de una capacitación  
De acuerdo con Chiavenato  (2007), los pasos preliminares 
que se requieren cumplir para poder contar un buen 
programa de capacitación son:  
1) detectar las necesidades de capacitación conocida 
esta etapa también como diagnóstico; 
2) determinar los objetivos de la capacitación y desarrollo, 
en esta etapa también deberán identificarse los 
elementos a considerar en la etapa de la evaluación;  
3) diseño de los contenidos de programas y principios 
pedagógicos a considerar durante la impartición de la 
misma; 4) la impartición para desarrollar las habilidades 
(aptitudes y actitudes) y  
5) la evaluación, que puede ser.21 
En el proceso de la capacitación; primeramente se ubica al 
participante en su nivel de conocimientos previos y partir de 
ahí para otorgarle los nuevos conocimientos; durante: para 
corregir cualquier desviación, error o falla en el proceso para 
mitigar que al final ya no se pueda hacer algo al respecto y 
posterior: para conocer el impacto, el aprovechamiento y la 
aplicación de las habilidades desarrolladas o adquiridas en 
el desempeño de la función para la cual fue capacitado el 
trabajador. 
 
                                                
21
 Cfr. Chiavenato 2007: 50 
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2.2. Antecedentes de la Investigación 
Para la presente investigación se tomó como tres fuentes de tesis, que han sido 
desarrolladas en nuestra alma mater y otras universidades a lo largo del tiempo, 
las cuales han servido como guía para ampliar el tema central a investigar. 
2.2.1. Tesis “Implicancia tributaria en el impuesto a la renta en la 
entrega de muestras médicas en el laboratorio farmacéutico 
ROXFARMA S.A.C 2014”  
Esta tesis tienes como autores a Atusparia Ccora, Gina Roxana  y Moya 
Alfaro, Juana Daysi, alumnos de la Universidad Tecnológica del Perú, 
elaborado en el año 2016 en Lima-Perú, la metodología utilizada 
consistió en un diseño de investigación no experimental y descriptivo, en 
donde la extracción de la información que se aplico fue la técnica de la 
encuesta. Asimismo, considera una revisión detallada de las normas 
tributarias, las mismas que establecen procedimientos que se deben 
cumplir para la distribución de las muestras médicas debido al 
desconocimiento en la base legal de la norma  tributaria de sus 
trabajadores, tanto para los visitadores médicos como los profesionales 
de la salud que incurren para su publicidad y publicidad en sus productos. 
Dicha tesis, muestra el desconocimiento por parte de los profesionales de 
la salud sobre la importancia de la firma en el cargo por la recepción de 
dichas muestras, por lo cual generan impacto económico financiero a la 
empresa induciendo contingencias tributarias futuras.  
Conclusiones:  
Las muestras médicas están destinada a promover o hacer conocer las 
cualidades del producto mediante la entrega gratuita a los profesionales 
de Salud; su entrega debe estar debidamente sustentada con 
documentos que permitan identificar debidamente los productos que son 
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transferidos gratuitamente en calidad de muestras; de lo contrario, se 
presta para ser utilizada como un mecanismo de evasión, ocultando 
verdaderas ventas o ingresos gravados con el Impuesto a la Renta. 
Asimismo, se desconoce o realiza una interpretación errónea de las 
normas tributarias ocasionando que se realicen un planeamiento 
estratégico deficiente, incurriendo en un cálculo incorrecto del Impuesto a 
la Renta de Tercera Categoría.  
Comentario: 
La razón de la tesis como antecedente de la investigación fue motivada 
por  implicancia del impuesto a la renta en la entrega de muestras médica 
de lo cual se muestra un desconocimiento de la norma tributaria de sus 
trabajadores al promocionar los medicamentos generando impacto 
tributario y financiero que precisan el cumplimiento del principio de 
causalidad y la emisión de los comprobantes de pago. En tal sentido, es 
muy útil a la aplicación del presente trabajo de investigación en la 
determinación del Impuesto a la Renta. 
2.2.2. Tesis “El planeamiento tributario y la determinación del 
impuesto a la renta en la Empresa Ingeniería de Sistemas 
Industriales S.A. en el Año 2013” 
Esta tesis tienes como autores a Barrantes Varela, Luisinho Federico y 
Santos Arce, Loida Tatiana, alumnos de la Universidad Privada Antenor 
Orrego, elaborado en el año 2013 en Trujillo-Perú, la metodología 
utilizada consistió en un diseño de investigación no experimental y 
descriptivo dentro del campo de aplicación del Impuesto a la Renta del 
ejercicio 2012 como base para aplicar el planeamiento tributario en el año 
2013.  A través de las cuales propone la factibilidad de la aplicación del 
Planeamiento Tributario en la empresa INGENIERÍA DE SISTEMAS 
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INDUSTRIALES S.A., para evitar contingencias que impliquen en futuros 
reparos tributarios, tales como: no emitir de comprobantes de pago en la 
forma adecuada y oportuna, uso indebido de gastos por depreciación y 
gastos sin acreditación y/o sustentación, según detalle: pérdida de 
mercaderías sin acreditación, donación a Instituciones no autorizadas a 
percibirlas, comprobantes de pago que no cumplen las características de 
Ley, entre otros gastos no deducibles que generan una mayor base 
imponible al momento de determinar la obligación tributaria. 
Conclusiones:  
La aplicación del Planeamiento Tributario revelara resultados positivos, 
es decir efectos positivo tanto económica como financieramente en la 
determinación del Impuesto a la Renta traducidos en liquidez y 
rentabilidad reflejadas en la utilidad de la misma y en el menor pago del 
Impuesto a la Renta sin recurrir a acciones elusivas y evasivas. Además, 
la aplicación adecuada de sus operaciones comerciales, contables y 




Las ideas expuestas en esta tesis poseen similitudes al trabajo de 
investigación por la variable dependiente que relación con la 
determinación del impuesto de la renta proponiendo la aplicación de un 
planeamiento tributario dado que las empresas deberían implementarlo 
para evitar contingencias tributarias considerando una propuesta al 
nuestro trabajo. Otro punto es el problema que más aflige a las empresas 
son los pago de los Tributos; siendo el Impuesto a la Renta el tributo que 
genera el mayor costo para las empresas y consecuentemente una fuerte 
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presión tributaria por parte de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria. 
2.2.3.  Tesis “Los gastos recreativos en la determinación del 
Impuesto a la Renta de Tercera Categoría de la Empresa 
Repuestos S.A.C. del CALLAO, en el año 2012” 
Esta tesis tienes como autores a Gilio Sotelo, Angela Karina  y Quispe 
Meneses, Kimberlin Ysamar, alumnos de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades, elaborado en el año 2016 en Lima-Perú, la metodología 
empleada fue diseño de investigación no experimental y descriptivo, en 
donde determinar la incidencia de los gastos recreativos en la 
determinación del Impuesto a la Renta de tercera Categoría de la 
empresa Repuestos S.A.C que busca ayudar a la empresa a implementar 
un nuevo procedimiento de evaluación de gastos recreativos, para una 
mejor determinación del impuesto a la renta, evitando multas y sanciones 
que perjudiquen a la empresa basando en la normas tributarias. 
Asimismo, la problemática es que sus colaboradores en el área tributaria 
no conocen a cabalidad los límites tributarios y el principio de causalidad, 
por lo que cometen errores conllevando a la empresa a reparos 
tributarios. 
Conclusiones:  
Los gastos recreativos influyen de manera significativamente en la 
determinación del Impuesto a la Renta por que no solo es el reparo 
tributario del impuesto, las multas, sino también el tiempo invertido en 
corregir las rectificatorias de las declaraciones. De igual manera, la 
infracciones tributarias que ocasionan el mal uso de los gastos 
recreativos no sirven para la deducción del Impuesto a la Renta 
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ocasionando una salida de dinero de caja que no puede ser sustentado 
como gasto para dicho impuesto. 
 
Comentario: 
La razón de la tesis como antecedente de la investigación fue motivada 
por  falta de conocimientos en las normas tributarias de los trabajadores 
de igual forma sucede en la empresa  J.C. METALES INDUSTRIALES 
SAC para determinar el impuesto a la renta de lo cual es muy importante 
conocer e interpretar correctamente para el desarrollo de las actividades 
y poder así lograr los objetivos de la empresa, por lo tanto los 
empresarios deben tener claros los gastos no deducibles para administrar 
y supervisar. También en capacitar a los colaboradores de manera 
permanente en el campo tributario, porque existen cambios constantes y 
al no estar actualizados puede con llevar errores. 
 
2.3. Definición Conceptual de Términos Contables 
- Adiciones: es el monto conformado por todos los gastos en que se ha 
incurrido la empresa que son aceptados luego de aplicar el artículo 37° y 44° 
de la Ley del Impuesto a la Renta y el artículo 21° del Reglamento. 
- Deducciones: Importe deducible que la ley permite descontar por haberse 
incurrido en gastos para la obtención de ingresos imponibles.  
- Infracción Tributaria: Toda acción u omisión que implique violación de las 
normas tributarias, siempre que se encuentre tipificada como tal en el Código 
Tributario o en otras leyes o normas de rango similar.22 
- Costo o gasto para efecto tributario: El costo lo constituyen los importes 
que se pagan para producir un bien o servicio, el gasto lo constituyen los 
                                                
22
 Cfr. Congreso de la República  
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importes que se pagan que no tienen relación directa con la producción del 
bien o servicio pero si con la actividad empresarial. 
- Planificación tributaria: es un conjunto coordinado de comportamientos 
orientados a optimizar la carga fiscal, ya sea para reducirla o para eliminar, o 
para gozar de algún beneficio tributario. 
- Fiscalización tributaria: es la revisión, control y verificación que realiza la 




























3.1. Planteamiento del caso práctico  
La empresa JC METALES INDUSTRIALES SAC se  dedica a la Importación y 
Comercialización de productos Industriales como Conexiones y Tuberías de 
acero, se encuentra ubicada en el distrito de Breña.  
Durante el ejercicio 2015 la empresa incurrió en los siguientes gastos: 
 
Caso N°01: Gastos Personales 
Los gastos con tarjetas de crédito de los accionistas de la empresa del periodo 
2015 han sumado reparos innecesarios conllevando así a un pago mayor por 
impuesto a la renta. 
Mensualmente llega a la empresa un estado de cuenta de las tarjetas de crédito 
que tiene gerencia de sus gastos personales y familiares. Dicho estado de 
cuenta figura a nombre la empresa, siendo está la que tiene que desprenderse 




- Gastos con tarjeta de crédito otorgado a la gerencia para sus gastos 
personales y familiares ascienden a un importe de S/. 57,938.47. A 
continuación se detalla en el siguiente cuadro: 
 












                     Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Caso N°02: Gastos sin sustento 
Gastos no sustentados con comprobantes de pago, en donde la empresa incurre 
en salida de dinero que no tienen sustento. El importe registrado es S/ 
90,152.00. 
Mensualmente la empresa registra la salida de dinero por gastos que no tienen 
algún comprobante de sustento, registrándose en la contabilidad como gastos 
reparables sin sustento documentario. 
GASTOS PERSONALES ADICIÓN DIFERENCIA 
 
Se ha registrado en la 
contabilidad de la empresa 
gastos por la adquisición de 
productos de alimentación, 
limpieza y para la mejora de 
su vivienda  
 
57,938.47 Permanente 
Base Legal: Artículo  44° inciso a) de la Ley del Impuesto a la Renta 
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Tabla 3: Gastos sin Sustento Documentario 
GASTOS SIN SUSTENTO ADICIÓN DIFERENCIA 
Se ha registrado en la 
contabilidad de la empresa los 
siguientes gastos sin sustento: 
Gastos por trabajadores que no 
se encuentran en planilla 
quienes no emiten recibos por 
honorarios, pago del salario de 
gerencia por fuera de planilla, 
salida de dinero con entregas a 
rendir y gastos sin comprobantes 
de pago  
90,152.15 Permanente 
Base Legal: Artículo  44° inciso j) de la Ley del Impuesto a la Renta 
 Fuente: Elaboración Propia 
 
Base Legal: 
Inciso j) del artículo 44° de la Ley del Impuesto a la Renta en donde se impide la 
deducción de gasto cuya documentación sustentatoria no cumpla con los 
requisitos y características mínimas señalados por el Reglamento de 









Caso N°03: Gastos de Representación 
La empresa para inicios de año acostumbra regalar agendas y obsequios a sus 
clientes potenciales para mantener una buena imagen en el mercado y así 
fidelizar y obtener una mayor clientela. Por ello en el año 2015 obsequia a 50 
clientes agendas cuyo valor unitario es de S/. 745.80. 
La empresa durante el año 2015  cuenta con los siguientes ingresos: 
 
Tabla 4: Gastos de Representación 
  
Otros Ingresos 
Mes Ventas S/. Intereses Diferencia de Cambio 
Enero 555,123.60 541.10 789.50 
Febrero 426,012.80 632.10 845.63 
Marzo 445,120.45 456.23 678.80 
Abril 440,448.74 456.21 654.23 
Mayo 590,105.45 156.23 542.65 
Junio 644,995.57 564.46 1,105.00 
Julio 600,015.02 561.23 712.41 
Agosto 416,256.20 756.61 651.51 
Septiembre 425,063.01 562.23 541.23 
Octubre 525,156.12 850.60 652.15 
Noviembre 426,056.12 2,456.20 589.40 
Diciembre 651,012.32 2,152.03 739.48 
TOTAL 6,145,365.40 10,145.23 8,501.99 
 
         Fuente: Elaboración Propia 
A efectos de la deducibilidad del gasto, el límite se establece en función a los 
ingresos anuales, en vista de ello, cualquier exceso se adiciona vía declaración 
jurada. 
El monto del gasto realizado es de 50 clientes a un valor de venta de S/.745.80 
que hace un total de S/.37,290.00.  
 Límite 1: 0.5% de los ingresos brutos menos los descuentos, bonificaciones, 
devoluciones y similares.  




Entonces 6,164, 012.62  x 0.5% = S/.30,820.0631 
 
    Límite 2: 40 UIT = 3,800 x 40 = S/.152,000.00 
 
del Gasto con el Límite 
Límite: 30,820.06 
Gastos de Representación: 37,290.00 
Exceso de Gastos de Representación: 6,469.94 
Base Legal: Art. 21° Inc. m) Reglamento de la LIR. 
 
3.2. Contabilización  






3.3. Estados Financieros 
A continuación se presenta el Estado de Resultados de la empresa J.C 




El presente estado sin reparo tributario no se muestra el efecto negativo para la 






(-) Descuentos Rebajas y Bonificaciones
Total de Ingresos Brutos 6,145,365.40   
COSTOS DE VENTA 
Costo de Ventas Operacionales (3,042,169.72) 
Total Costo Operacional (3,042,169.72) 
UTILIDAD BRUTA 3,103,195.68  
GASTOS OPERATIVOS
Gastos De Venta (1,080,273.32) 
Gastos Administrativos (1,553,102.10) 
UTILIDAD APERATIVA 469,820.26     
(-) Gastos Financieros 5 623.14
Ingresos Financieros 10,145.23       
(-) Perdida Por Diferencia De Cambio (331,236.73)    
Otros Ingresos 8,501.99          
RESULTADO DEL EJERCICIO 162,853.89 
JC METALES INDUSTRIALES
RUC :  20465835827
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015






(-) Descuentos Rebajas y Bonificaciones
Total de Ingresos Brutos 6,145,365.40   
COSTOS DE VENTA 
Costo de Ventas Operacionales (3,042,169.72) 
Total Costo Operacional (3,042,169.72) 
UTILIDAD BRUTA 3,103,195.68  
GASTOS OPERATIVOS
Gastos De Venta (1,080,273.32) 
Gastos Administrativos (1,553,102.10) 
UTILIDAD APERATIVA 469,820.26     
(-) Gastos Financieros 5 623.14
Ingresos Financieros 10,145.23       
(-) Perdida Por Diferencia De Cambio (331,236.73)    
Otros Ingresos 8,501.99          
RESULTADO DEL EJERCICIO 162,853.89 
(+) ADICIONES 154,560.56
Gastos Personales 57,938.47
Gastos sin sustento 90,152.15
Gastos de Representación 6,469.94
RENTA NETA IMPONIBLE 317,414.45
Impuesto a la Renta (95,224.00)      
RESULTADO NETO 67,629.89 
JC METALES INDUSTRIALES
RUC :  20465835827
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Expresado en  Soles)
Como durante el año 2015 se contabilizo gastos no deducibles, entonces el 




















4.1. Normas legales 
- El Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta. 
El artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta  donde se establece las 
deducciones necesarias para obtener  la renta neta de tercera categoría. 
El Artículo 44° donde se estable que tipos de  gastos no son deducibles para 
la determinación de la renta imponible de tercera categoría: Los gastos 
personales y de sustento del contribuyente y sus familiares. 
 
- Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta Decreto Supremo N°122-94-EF 
En el  inciso b) del artículo 25° del Reglamento de la LIR establece  que los 
gastos no deducibles son aquellos que se encuentran sustentados con 
documentos que de conformidad con el precitado reglamento no puedan ser 
utilizados para sustentar costo o gasto. 
- Resolución del Tribunal Fiscal N° 9165-3-2008 – Gastos Personales 
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En la  RTF N° 9165-3-2008 se señala que los gastos personales y de 
sustento del contribuyente y sus familiares no serán deducibles para la 
determinación de la renta imponible.  
Podemos comentar además que para que un gasto sea deducible no basta 
que sea causal en sí, sea por su naturaleza o por mandato legal, sino que 
además debe de haberse devengado en el ejercicio fiscal y acreditarlo con la 
documentación suficiente siendo insuficiente un simple comprobante de pago. 
 
- Resolución del Tribunal Fiscal N° 00657-2007 – Gastos que no cumplen el 
principio de causalidad. 
En la presente Resolución del Tribunal Fiscal se da a conocer que aquellos 
gastos que no cumplan con el principio de causalidad no serán deducibles 
para la determinación del Impuesto a la Renta; en tal sentido solo tendrá 
derecho a efectuar la deducción correspondiente la empresa que directa e 
inmediatamente obtiene ingresos gravados con el Impuesto a la Renta en 





















1. Es importante mencionar que para poder realizar una deducción, previamente se 
examina lo estipulado en el artículo 37º de la Ley del Impuesto a la Renta, 
tomando como requisito fundamental para el reconocimiento de un gasto: El 
principio de causalidad y con ello los comprobantes de pago correspondientes 
para que exista fehaciencia en las operaciones. 
 
2. Para el tema de investigación en la empresa J.C. METALES INDUSTRIALES 
SAC, se han determinado cuáles son los efectos de los reparos tributarios para el 
cálculo del Impuesto a la Renta del periodo 2015; los temas que se analizaron 
fueron: Gastos Personales, Gastos sin sustento, Gastos por exceso de 
Remuneraciones y Gastos de Representación. 
 
3. En la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría se debe 
considerar los reparos tributarios; es decir tanto, las adiciones y deducciones que 
se calculan por un ejercicio gravable, donde los gastos serán deducibles si 
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cumplen con el principio de causalidad según los criterios de normalidad, 
razonabilidad y generalidad; además de que se encuentren fehacientemente 
acreditados; como sustentados con los respectivos comprobantes de pago, lo cual 
es muy importante para evitar incurrir en infracciones tributarias que están 
tipificadas en el código tributario según García Mullín, situación que no se ha 
estado cumpliendo en la empresa.  
 
4. De lo expuesto, los gastos reparables que se adicionan a la determinación del 
impuesto a la renta conllevan a la empresa a obtener una mayor carga tributaria y 

























1. Se establecen las siguientes recomendaciones de acuerdo a los reparos hallados 
en la empresa, para cada uno de los siguientes temas: Gastos Personales, 
Gastos sin sustento y Gastos por exceso de Remuneraciones. 
 
2. Para evitar el pago en exceso del Impuesto a la Renta, por gastos personales y 
familiares de la gerencia, se debe optar por llevar un adecuado control de los 
gastos de la empresa, identificar cuál de ellos  son necesarios para que la 
empresa obtenga beneficios e ingresos de tal manera sean deducibles en su 
totalidad. 
 
3. En cuanto a los gastos sin comprobantes de pago se recomienda analizar de 
manera correcta el tipo de gasto realizado y no considerar comprobantes 
restringidos por la Administración Tributaria. 
 
4. Así también, se recomienda establecer una política al inicio de cada ejercicio, que 
permita tener una clara definición de lo que es un gasto  que cumpla con el 
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principio de causalidad, es decir; tener en claro que gastos guardan una relación 
causal directa con la generación de la renta o con el mantenimiento de la fuente 
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Tabla 5: Organigrama de la Empresa 
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